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El	problema	de	inves0gación	
	
Figura 1. De la normativa al plan de aula (Gómez, 2010, p. 10) 	
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El	problema	de	inves0gación	
	
-  Con	 mo1vo	 de	 la	 autonomía	 curricular,	 existe	 una	
gran	diversidad.	
-  Conocer	 la	 diversidad	 con	 la	 que	 se	 aborda	 la	
planiﬁcación	curricular	en	matemá1cas.	
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El	marco	conceptual	
•  Teoría	curricular	(Rico,	1997)	
•  Modelo	de	análisis	didác1co	(Gómez,	2007)	
Figura 2. Dimensiones del currículo (Rico, 1997, p. 6)	
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El	marco	conceptual	
Tabla	1	
Componentes	del	currículo	según	niveles	y	dimensiones	
	 Dimensiones	del	currículo 
1ª	Dimensión 2ª.	Dimensión 3ª	Dimensión 4ª	Dimensión 
C u l t u r a l 	 –	
Conceptual	 
Cogni0va	 o	 de	
desarrollo 
É 0 c a 	 o	
forma0va 
Social 
Niveles 
Teleológico	
o 	 d e	
ﬁnalidades 
F i n e s	
culturales 
F i n e s	
forma1vos 
F i n e s	
polí1cos 
Fines	sociales 
Disc ipl inas	
Académicas 
Epistemología	
e	 Historia	 de	
la	matemá1ca 
T e o r í a s	 d e l	
aprendizaje 
Pedagogía Sociología 
S i s t e m a	
Educa0vo 
Conocimiento Alumno Profesor Aula 
Planiﬁcación	
p a r a 	 l o s	
profesores 
Contenidos Obje1vos Metodología Evaluación 
Planiﬁcación	
l o c a l /	
A n á l i s i s	
Didác0co 
Aná l i s i s	 de	
Contenido 
Análisis	
Cogni1vo 
Anál i s i s	 de	
Instrucción 
A n á l i s i s	 d e	
actuación 
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Obje0vo	de	inves0gación	
	
-  Caracterizar	 los	 planes	 de	 área	 de	 matemá1cas	 de	
educación	media	colombianos	desde	una	perspec1va	
curricular.	
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¿Qué	es	caracterizar?	
Determinar	los	atributos	peculiares	de	alguien	o	
de	algo,	de	modo	que	claramente	se	dis1nga	de	
los	demás.	
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Atributos	de	caracterización	
1.   Qué	se	trata	de	los	temas	
2.   Qué	se	trata	en	relación	con	los	Estándares	
Básicos	de	Competencias	
3.   Nivel	de	concreción	
4.   Cómo	se	abordan	los	temas	
5.   Coherencia	interna	
6.   Coherencia	externa	
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Qué	se	trata	de	los	temas	
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Qué	se	trata	de	
los	temas
Dimensión	
conceptual
Análisis	de	
contenido
Sistemas	de	
representación
Fenomenología
Estructura	
conceptual
Conceptos
Procedimientos
Figura 3. Atributo qué se trata de los temas en la dimensión conceptual 	
Qué	se	trata	de	los	temas	
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente 
memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a 
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede 
que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
Figura 3. Atributo qué se trata de los temas en la dimensión conceptual 	
Ejempliﬁcación	de	la	caracterización	de	un	documento	de	plan	de	área	
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Calculo	 diferencial ,	 evaluación	 de	 derivadas,	
propiedades.	
Medidas	de	dispersión.	
Probabilidad,	propiedades.	
Medidas	de	tendencia	central. 
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Calculo	 diferencial,	 incremento	 de	 un	 a	 función,	
derivadas		propiedades,	aplicaciones	de	la	derivada.	
Medidas	de	dispersión,	varianza,	
Desviación	estándar.	
Probabilidad,	propiedades.	
Medidas	de	tendencia	central. 
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Ejempliﬁcación	de	la	caracterización	de	un	documento	de	plan	de	área	
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UNIDADES	DE	APRENDIZAJE	
•  LIMITES		
•  Deﬁnición	 formal	
de	límite	
•  Propiedades	de	los	
límites	
•  L í m i t e s 	 d e	
f u n c i o n e s	
indeterminadas	
L í m i t e s	
r a c i o n a l e s ,	
radicales	 y	 de	
f u n c i o n e s	
trigonométricas	
•  CONTINUIDAD	
•  Con1nuidad	 de	 una	
función	en	un	punto	o	
intervalo	
Discon1nuidades	
•  DERIVACIÓN	
•  Variación	
•  D e r i v a b i l i d a d	 y	
con1nuidad	
•  Reglas	de	derivación	
•  Regla	de	la	cadena	
•  D e r i v a d a 	 d e	
f u n c i o n e s	
trascendentes	
•  Derivación	implícita	
•  Derivadas	 de	 orden	
superior	
•  PROBABILIDAD	
•  Técnicas	de	conteo	y	
probabilidad	
Cómo	se	abordan	los	temas	
Figura 4. Esquema del atributo cómo se abordan los temas en las 
cuatro dimensiones del currículo 	
Análisis	de	
contenido
Estructura	
conceptual
Sistemas	de	
representación
Fenomenología	
-	Resolución	de	
Problemas
¿Cómo	se	
abordan	los	
temas?
Dimensión	
Conceptual
Dimensión	
Cognitiva
Relaciones	
Nivel	
Planificación	
Local	(ADC)
Análisis	
cognitivo
Expectativas	de	
aprendizaje
Limitaciones
Previsiones
Dimensión	
formativa
Análisis	de	
instrucción
Tareas
Secuencias	de	
tareas
Dimensión	
social
Análisis	de	
actuación
Instrumentos
Procedimientos
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Cómo	se	abordan	los	temas	
Figura 5. Atributo cómo se abordan los temas en las dimensiones 
conceptual y cognitiva	
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Análisis	de	
contenido
Estructura	
conceptual
Sistemas	de	
representación
Fenomenología	
-	Resolución	de	
Problemas
¿Cómo	se	
abordan	los	
temas?
Dimensión	
Conceptual
Dimensión	
Cognitiva
Relaciones	
Nivel	
Planificación	
Local	(ADC)
Análisis	
cognitivo
Expectativas	de	
aprendizaje
Caminos	de	
aprendizaje
Errores	y	
dificultades
Ejempliﬁcación	de	la	caracterización	de	un	documento	de	plan	de	área	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
•  Si	la	conoces,	¿sabes	cómo	se	construyó	el	plan	
de	área	original?	
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•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
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de	área	original?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Conoces	la	historia	del	plan	de	área?	
•  Si	la	conoces,	¿sabes	cómo	se	construyó	el	plan	
de	área	original?	
•  ¿Cómo	ha	evolucionado	ese	plan	de	área	en	el	
1empo?	
•  ¿Qué	es	lo	que	hacen	ustedes	para	mejorarlo?	
•  ¿Cuándo?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Qué	uso	le	dan	al	plan	de	área?	
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Inquietudes	sobre	los	planes	de	área	en	tú	ins0tución	
•  ¿Qué	uso	le	dan	al	plan	de	área?	
•  ¿Qué	relación	1enen	los	planes	de	aula	que	tú	
elaboras	con	el	plan	de	área	de	tu	ins1tución?	
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